新展示紹介　化石でわかる太古の富山 by 田中 豊
含 自 の 話 鐙 tJo.3U6 
tl' せ ぞ 尼 い こ と や 苔
蔽扇 h韮 沿 た も で わ tl' る た 古 の 富 山
げ ん ざ い か が く ぶ ん か き ゅ う か ん ね ん が つ現 在 、 科 学 文 化 セ ン タ ー は 休 館 し て い ま す が 、 2 0  0  7 年 7 月 に リ ニ ュ
ー ア ル オ ー プ ン す る 羊 淀 で す 。 懺 箇 で 見 つ か っ た 化 石 ゃ 質 悶 を た く さ ん 巖 第
だ い ち れ き し し ょ う か い て ん じ し つし て 、 富 山 の 大 地 の 歴 史 を 紹 介 す る 展 示 室 も つ く ら れ ま す 。 そ の 展 示 室 の
は な し化 石 の お 話 を し ま し ょ う 。
と や ま け ん み富 山 県 は た く さ ん の 化 石 が 見 つ か る と こ ろ で す 。
に い が た け ん け ん き ょ う さ か い が わ じ ょ う り ゅ う や つ お く ぷ す し ゅ う へ ん新 潟 県 と の 県 境 に あ る 境 川 の 上 流 や 八 尾 の 久 婦 須 ダ ム 周 辺 で は ア ン
は ほ そ い りモ ナ イ ト の 化 石 や ク ビ ナ ガ リ ュ ウ の 歯 の 化 石 が 見 つ か っ て い ま す し 、 細 入 ・
お お さ わ の お お や ま ち い き き ょ う り 合 iう じ だ い大 沢 野 ・ 大 山 地 域 か ら は 恐 時 代 の 化 石 （ 恐 竜 の
あ し あ と か せ き し ょ く ぷ つ か ず お お歯 や 足 跡 化 石 、 植 物 化 石 な ど ） が 数 多 く 見 つ か り
お く ね ん い じ ょ う ま えま す 。 こ れ ら の 化 石 は 1 億 年 以 上 前 の も の で す 。
や つ お ち い き か け は た し ゅ う へ ん い ま や くそ し て 八 尾 地 域 （ 掛 畑 周 辺 な ど ） で は 今 か ら 約
1  6  0  0 累 笙 箭 ご ろ の 負 、 化 石 が 見 つ か り ま す 。 そ の
な か に は セ ン ニ ン ガ イ や マ ン グ ロ ー ブ シ ジ ミ の
な か ま お お ね っ た い仲 間 が 多 く ふ く ま れ て い ま す が 、 こ れ ら の 貝 は 熱 帯
あ ね っ t・ い あ た た う みや 亜 熱 帯 地 域 の 暖 か い 海 で 見 ら れ る 貝 で す 。 こ の
じ だ い げ ん ざ い お き な わこ と か ら 、 こ の 時 代 の 富 山 は 現 在 の 沖 縄 の よ う な 暖
か さ だ っ た と 力 弩 ぇ ら れ て い ま す 。
い っ ぼ う や ま だ ふ ち ゅ う ぞ一 方 、 山 田 ・ 婦 中 地 域 （ 山 田 川 沿 い ） で は 、 今 か
ら 約 1 5  0  0 万 年 前,.._, 5  0  0 万 年 前 ご ろ の ウ ニ 化
か し お じ ょ う の う石 や 貝 化 石 が 見 つ か り ま す 。 八 尾 地 域 （ 樫 尾 や 城 生
い わ き お な周 辺 な ど ） や 大 沢 野 地 域 （ 岩 木 周 辺 ） で も 同 じ 時 代
の 貝 化 石 が 多 く 見 つ か り ま す が 、 こ の 時 代 の 化 石 を
し ら つ め調 べ て み る と 、 そ の こ ろ の 富 山 の 海 は や や 冷 た か っ
た こ と が わ か り ま す 。
八 尾 で 見 つ か っ た
ビ カ リ ア の 化 石
I. YI コ 田 名 7 ' ロ - , , •\ ~ -t-入 v ヽエ J '-- .  兄__,カ ..,、 し
ナ ウ マ ン ゾ ウ の 歯 化 石
こ の ほ か に も 、 呉 囁 賃 万 厨 で は 約 1 0  0 万 年 前,._, 2 万 年 前 の 藷 く 蒻 化 石 、
大 沢 野 地 域 で は 約 2 万 年 前 の ナ ウ マ ン ゾ ウ の 化 石 な ど が 見 つ か っ て お り 、 こ
と う じ よ う すれ ら の 化 石 を 調 べ る と 当 時 の 富 山 の 様 子 を 知 る こ と が で き ま す 。
す う か げ つ た のオ ー プ ン ま で あ と 数 ヶ 月 、 お 楽 し み に ！
た な か ゆ た か（ 田 中 豊 ）
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